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Sílabo de Sociología 
  
1. DATOS GENERALES 
1.1. Facultad : Derecho y Ciencias Políticas, Ciencias 
Contables, Ciencias de la Comunicación, 
Martketing. 
1.2. Carrera Profesional : Derecho, Contabilidad, Ciencias de la 
Comunicación, Marketing. 
1.3. Departamento  : Humanidades. 
1.4. Tipo de Curso  : Obligatorio 
1.5. Requisito   : Ninguno 
1.6. Ciclo de estudios  : Primero 
1.7. Duración del curso  : 18 semanas 
Inicio: 23 de agosto  
Término: 22 de diciembre  
Extensión Horaria  : 03 horas semanales 
1.8. Créditos   : 03 
1.9. Periodo lectivo  : 2010-2 
1.10. Docentes 
      Trujillo 
      Digna Corea Zamora dcz@upnorte.edu.pe 
      Cajamarca 
      José Baselly Cueva jbc@upnorte.edu.pe 
      Tomás Abanto Urbina tau@upnorte.edu.pe 
2. FUNDAMENTACIÓN 
La asignatura de Sociología es de carácter teórico-práctico propuesto para la comprensión 
y conocimiento de la sociedad, los fenómenos sociales, económicos, políticos y culturales, 
producto de la interacción  entre Persona, Sociedad y Estado o de la dinámica constante 
de las relaciones humanas, a partir del aporte teórico metodológico de esta disciplina así 
como aquellas correspondientes del trabajo universitario. 
 
La asignatura promueve un espacio de construcción de saberes con la finalidad de 
desarrollar en los alumnos capacidades y actitudes interacción, análisis y propuesta, como 
actores estratégicos de su sociedad. 
 
3. COMPETENCIA 
Explica el origen desarrollo y consecuencias de fenómenos sociales, así como sus vínculos 
e implicaciones en los contextos económicos, políticos y ciudadanos basándose en los 
aportes teóricos y metodológicos de la sociología y del trabajo universitario, aplicados a la 
comprensión del contexto local, nacional e internacional, demostrando responsabilidad y 
honestidad en su desempeño individual y grupal. 
 
4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CURSO 
4.1. Explicar  teorías y métodos de análisis  para la interpretación de la realidad social: 
persona humana, grupos humanos y la complejidad de las relaciones sociales, 
políticas, económicas, tecnológicas y culturales, asumiendo posturas críticas desde 
los enfoques estudiados. 
4.2. Explicar características y tendencias de la estructura cultural y social peruana 
enfocando el proceso de emergencia de actores, grupos y conflictos sociales que 
dinamizan el contexto nacional demostrando una actitud crítica frente a este tipo de 
problemas. 
4.3. Explicar los factores económicos, políticos e históricos como condicionantes de 
problemas sociales locales y nacionales asumiendo una actitud crítica frente a los 
mismos. 
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4.4. Argumentar opiniones y puntos de vista sobre temas relacionados con la 
gobernabilidad ciudadanía y sociedad civil en los procesos participativos y de 
concertación, valorando la diversidad de propuestas de la ciudadanía 
 
5. CONTENIDOS CONCEPTUALES 
 
5.1. UNIDAD 1 Introducción a la sociología para la comprensión de la realidad social. 
 Conceptos y enfoques de la Sociología como ciencia.  
 Características de las categorías: persona humana, grupos humanos y 
sociedades. 
 Los espacios sociales, políticos económicos, tecnológicos y culturales. 
 
5.2. UNIDAD 2 La persona humana, el grupo y la sociedad. 
 Elementos culturales condicionantes de la persona, los grupos sociales y la 
sociedad.  
 El etnocentrismo, el relativismo cultural y la Interculturalidad. 
 El proceso de la socialización: sujetos y principales problemas del contexto 
peruano.(conflictos sociales, proceso electoral, invasiones urbanas, concesiones) 
 Fenómenos sociales del Perú actual: el crecimiento vertical de las ciudades, 
población y ecología, la violencia social (sicariato, barras bravas, delincuencia 
callejera, extorsiones, protestas por contaminación minera y petrolera, filicidios) y 
sexual (feminicidios, incesto, trata de blancas, pedofilia), los estereotipos raciales 
y sexuales (racismo). 
 Brechas educativas del Perú dentro del marco de la sociedad del conocimiento. 
 
5.3. UNIDAD 3 Economía, política y sociedad 
 Factores condicionantes en  la economía nacional y el surgimiento de problemas 
sociales, como: el modelo de modernización refleja, las migraciones y la 
economía de la informalidad. 
 Características de las clases y sectores sociales. 
 El proceso político y su influencia en la sociedad peruana. Ciorrupción. 
 La globalización, la mundialización económica y sus efectos en la sociedad 
peruana. 
 
5.4. UNIDAD 4 Estado, Ciudadanía y Sociedad 
 Factores limitantes de la construcción del Estado unitario en el Perú. 
 Relación entre la construcción social de la comunidad nacional y  el proceso de 
fundación del Estado en el Perú. 
 Factores históricos, económicos y políticos limitantes del reconocimiento y 
ejercicio de la ciudadanía en el Perú. 
 Participación ciudadana de los individuos e instituciones en la construcción del 
Estado de Derecho y la democracia en el Perú.  
 
6. CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
 
6.1. UNIDAD 1 
 Extrae conceptos de lecturas sobre los diferentes enfoques y teorías 
sociológicas. 
 Exploran en el contexto personal, familiar y de la comunidad,  características del 
comportamiento social de la persona, grupos humanos y sociedades. 
 Encuentra casos que le ayudan a comprender la complejidad de los espacios 
sociales, políticos económicos, tecnológicos y culturales. 
6.2. UNIDAD 2 
 Elabora diagnósticos sobre elementos culturales condicionantes de la persona, 
los grupos sociales y la sociedad 
 Ejemplifica mediante casos las manifestaciones del etnocentrismo, el relativismo 
cultural  en el contexto nacional o internacional. 
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 Sistematiza y comunica  información acerca del proceso de socialización en el 
contexto peruano. 
 Expone acerca de la familia  peruana y sus principales problemas. 
 Desarrolla casos sobre algunos fenómenos del Perú actual como: crecimiento 
vertical de las ciudades, población y ecología, la violencia social y sexual, los 
estereotipos raciales y sexuales.  
 Debate en torno a las limitaciones y posibilidades de la educación peruana.  
 
6.3. UNIDAD 3 
 Debate acerca de los factores condicionantes de la economía nacional en el 
surgimiento de problemas sociales. 
 Expone en base a indicadores económicos mapas de pobreza y las principales 
manifestaciones en la dinámica de vida de los diversos sectores sociales.  
 Debate en torno al proceso político peruano y sus principales manifestaciones 
del Perú actual: la experiencia de la violencia política, corrupción e impunidad.  
 Explora opiniones especializadas, a través de entrevistas, acerca de los efectos 
y oportunidades de la globalización, la firma de los Tratados de Libre Comercio 
para la economía y la sociedad  peruana. 
6.4. UNIDAD 4 
 Debate en torno a las desventajas del Estado centralista del Perú para la 
consecución de la unidad nacional. 
 Ejemplifica el proceso y los factores positivos y negativos condicionantes en la 
construcción de la identidad y ciudadanía nacional 
 Explica la relación entre gobernabilidad y democracia. 
 Expone casos y estadísticas acerca de la participación ciudadana de los 
individuos e instituciones en la construcción del Estado de Derecho y la 
democracia en el Perú. 
 Elabora informes y participa en mesas redondas sobre las necesidades, 
expectativas y propuestas frente al proceso electoral de este año. 
 
7. CONTENIDOS ACTITUDINALES 
 Valora los conceptos y teorías de la sociología para tener una actitud crítica de la 
comprensión de la persona, los grupos y la sociedad en su conjunto. 
 Asume con actitud crítica  las manifestaciones culturales del contexto local y nacional y 
sus efectos en la sociedad peruana. 
 Demuestra actitud crítica el papel de los agentes socializadores en el contexto de la 
realidad peruana. 
 Demuestra actitud crítica y frente a problemas de discriminación, prejuicios y violencia 
por causas raciales, sexuales o de otro tipo.   
 Demuestra actitud crítica frente a los condicionantes del modelo productivo tradicional y 
la falta de compromiso para resolver los problemas estructurales del Perú.  
 Demuestra una actitud crítica frente a hechos de corrupción e impunidad política. 
 Asume una actitud crítica frente a los condicionantes positivos y negativos que trae la 
globalización y la mundialización económica. 
 Asume una actitud crítica frente al proceso de la construcción de identidad y ciudadanía 
en el Perú. 
 Valora los avances en la participación ciudadana de las personas e instituciones en la 
construcción del Estado de derecho y la democracia.  
 Respeta la diversidad de propuestas de los partidos y/o movimientos políticos en el 
actual proceso electoral. 
 
8. METODOLOGÍA GENERAL DEL CURSO 
La metodología a utilizar se orienta de acuerdo a dos caracteres: el formativo y 
sensibilizador. En ese sentido el desarrollo de la asignatura combinará diversas 
estrategias didácticas activas de acuerdo al carácter de los contenidos a tratar: 
 
 Lectura y análisis individual de textos indicados en las unidades del presente curso. 
 Debates participativos dirigido por el profesor. 
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 Exposición por parte del docente, basado en ejemplos. 
 Intervenciones de alumnos en clase, libres y dirigidos. 
 Solución de casos. 
 Talleres de trabajo, con aplicación de metodologías participativas como el “Multigrama”. 
 Presentación de videos sensibilizadores en relación a los ejes temáticos del curso. 
 Participación de eventos en relación a lo desarrollado en el curso. 
 
 
9. PROGRAMACIÓN 
 
Unidad Sem. Actividad 
 
UNIDAD 1 
 
Explicar teorías 
y métodos de 
análisis social 
para la 
interpretación de 
la realidad 
social: persona 
humana, grupos 
humanos y la 
complejidad de 
las relaciones 
sociales, 
políticas, 
económicas, 
tecnológicas y 
culturales, 
asumiendo 
posturas críticas 
desde los 
enfoques 
estudiados. 
 
3 semanas 
 
 
1 
 Análisis y comentario del sílabo. 
 Prueba de diagnóstico.  
 Exposición y diálogo sobre la sociología como ciencia: objeto, teoría y prácticas 
de la sociología. 
 Previsión de la tarea para la próxima semana: analiza lecturas para extraer 
conceptos sobre los diferentes enfoques y teorías sociológicas 
 
 
 
 
 
 
2 
 Control de lectura sobre los diferentes enfoques y teorías sociológicas. 
 Explicación y diálogo sobre los enfoques (estructural funcionalista, materialismo 
histórico – dialéctico y sistémico) y teorías sociológicas y su articulación con 
otras ciencias y sus ejercicios profesionales. 
 Trabajo grupal para explorar en el contexto personal, familiar y de la 
comunidad, las características del comportamiento social de la persona, grupos 
humanos y sociedades, desde los enfoques y teorías sociológicas abordadas. 
 Previsión de la tarea siguiente: investigar casos para comprender la 
complejidad de los espacios sociales, políticos económicos, tecnológicos y 
culturales desde la ciencia sociológica. 
 
 
 
3 
 Exposición sobre los métodos sociológicos y su aplicación para dar 
cuenta de los fenómenos sociales: método inductivo, deductivo, 
experimental, cualitativo, sistémico.   
 Previsión de la tarea siguiente:  
 Recoge información acerca de las manifestaciones culturales locales y 
nacionales más significativas en la sociedad peruana. 
 Planifican una actividad de proyección social 
FUENTES DE CONSULTA: 
[4] Capítulos 1 y 2 
[7] Capítulos 1 
Artículos [37], [38] 
 
UNIDAD 2 
 
Explicar 
características y 
tendencias de la 
estructura 
cultural y social 
peruana 
enfocando el 
proceso de 
emergencia de 
actores, grupos 
y conflictos 
sociales que 
dinamizan el 
contexto 
nacional 
demostrando 
una actitud 
crítica frente a 
este tipo de 
problemas. 
 
 
4 
 Socializa sobre los rasgos y/o elementos culturales condicionantes de la 
persona, los grupos sociales y la sociedad en el contexto social y nacional. 
 Ejemplifica mediante casos las manifestaciones del etnocentrismo, el 
relativismo cultural  en el contexto nacional o internacional. 
 Previsión de la tarea siguiente: recopilar información periodística acerca de los 
problemas  de la familia peruana. 
 
 
5 
 Exposición acerca del proceso, elementos y agentes de la socialización. 
 Dialoga y debate en torno a los principales factores que condicionan procesos 
de socialización en el Perú. 
 Expone acerca de la familia peruana y sus principales problemas como 
agente de socialización. 
 Previsión de la tarea siguiente: analizar y exponer casos sobre: el crecimiento 
vertical de las ciudades, principales problemas de las zonas urbano marginales, 
violencia social y juvenil, violencia sexual, estereotipos raciales y sexuales. 
 
6 
 Salido de campo para identificar manifestaciones de algunos problemas 
sociales. 
 Analiza y expone casos sobre: el crecimiento vertical de las ciudades, 
principales problemas de las zonas urbanas marginales, violencia social y 
juvenil, violencia sexual, estereotipos raciales y sexuales. 
 
7 
 
 Debate en torno a las limitaciones y posibilidades de la educación peruana. 
 Planifica exposiciones sobre problemas sociales, económicos y políticos de la 
sociedad peruana.  
 Previsión de la siguiente tarea: análisis de lectura. Preparar exposiciones. 
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4 semanas 
FUENTES DE CONSULTA: 
[13] Capítulos 5, 10, 11. 
[4] Capítulo 3,8,12,19 
Artículos [27], [30], [34], [43].  
 
UNIDAD 3 
 
Explicar los 
factores 
económicos, 
políticos e 
históricos como 
condicionantes de 
problemas 
sociales locales y 
nacionales 
asumiendo una 
actitud crítica 
frente a los 
mismos. 
 
4 semanas 
 
 
8 
 El docente expone de manera general acerca de los condicionantes de ala 
economía nacional en el surgimiento de problemas sociales. 
 Los alumnos exponen sobre los factores condicionantes de la economía 
nacional en el surgimiento de problemas sociales. 
 Previsión de la próxima tarea: indaga, recoge y organiza información sobre 
indicadores económicos, pobreza, y otros. 
9 EXAMEN PARCIAL 
 
 
 
10 
 Expone y debate sobre indicadores económicos, mapas de pobreza, mapas 
de atención de las necesidades sociales y las principales consecuencias en 
la dinámica de vida de los diversos sectores sociales. 
 Previsión de la próxima tarea: recopilar información de la prensa y/o vivencial 
acerca de los principales problemas de la política peruana. 
 Control de lectura sobre: 
Los Grupos Socioeconómicos (Nelson Manrique). 
La pirámide de la sociedad peruana. (Óscar Urgateche). 
 
 
11 
 Expone y debate en torno al proceso político peruano y sus principales 
manifestaciones del Perú actual: la experiencia de la violencia política, 
corrupción e impunidad.  
 Previsión de la tarea siguiente: Lectura de textos sobre globalización. Realización 
de entrevistas. Recopilación de información hemerográfica sobre globalización y 
TLC. 
 
 
12 
 Control de lectura sobre globalización 
 Presenta las entrevistas sobre opiniones especializadas acerca de los 
efectos y oportunidades de la globalización, la firma de los Tratados de 
Libre Comercio para la economía y la sociedad  peruana. 
 Planificación del trabajo para las exposiciones y debates en torno a las 
propuestas planteadas por los candidatos a las elecciones regionales y 
municipales del proceso electoral 2010.   
 Lectura sobre el Estado Unitario y el Estado Centralista. 
FUENTES DE CONSULTA: 
[13] Capítulos 7, 8, 9, 
 
Artículos: [23],[24],[25], [26], [28], [29], [31], [32], [33], [35], [36], [40], [41], [39 ], [42], [44], 
[45]. 
 
UNIDAD 4 
 
Argumentar 
opiniones y puntos 
de vista sobre 
temas 
relacionados con 
la gobernabilidad 
ciudadanía y 
sociedad civil en 
los procesos 
participativos y de 
concertación, 
valorando la 
diversidad de 
propuestas de la 
ciudadanía. 
 
4 semanas 
 
 
13 
 Control de lectura sobre Estado Centralista y Estado Unitario. 
 El docente expone acerca de las desventajas del Estado centralista del Perú 
para la consecución de la unidad nacional. 
 Previsión de la tarea siguiente: Lectura sobre el proceso de construcción de la 
identidad nacional. 
 Recopilación de información hemerográfica para ejemplificar el proceso de 
ciudadanía en el Perú y sus principales. 
14  Control de lectura sobre el Texto: Construcción de la ciudadanía en el Perú. 
(Ramiro Navas) 
 Los alumnos ejemplifican el proceso y los factores positivos y negativos 
condicionantes en la construcción de la identidad y ciudadanía nacional. 
15  Expone casos y estadísticas acerca de la participación ciudadana de los 
individuos e instituciones en la construcción del Estado de Derecho y la 
democracia en el Perú. 
16  Informe sobre las necesidades, expectativas y propuestas frente a las 
elecciones municipales y regionales del 2010.  
FUENTES DE CONSULTA: 
[4] Capítulos 17 y 18. 
[5] Páginas: pp. 129 – 138; 225 – 246.   
[19] Capítulos 1, 7, 10 
[22] Capítulo 1 
Artículos: [21], [15], [45], [19]. 
 17 EXAMEN FINAL 
 18 EXAMEN SUSTITUTORIO 
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10. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO 
 Es obligatoria la asistencia a las clases teóricas y prácticas programadas (70%). El 
alumno que no cumpla con este requisito quedará inhabilitado en el curso. El sistema 
asignará automáticamente la calificación cero (00) a los ausentes y bloqueará cualquier 
intento de modificación. 
 El sistema de evaluación mide el logro a través de: 
 Dos exámenes parciales: 
a) Examen Parcial (9ª semana) en base a los: Capítulos I, III y IV del libro: 
Sociología de: Calhoun, Craig, Light, y D., Keller, S.  
b) Examen final (17ª. semana): Existen dos alternativas: 
i. Prueba escrita en base a los capítulos: 5, 6 y 9 del libro: Sociedad. (Nelson 
Manrique. 
ii. Participación en el Proyecto de Intervención Ciudadana el mismo que 
contará de cinco talleres sobre gestión municipal y terminarán 
sustentando un Plan de Gobierno Municipal. El cupo será hasta para 6 
alumnos por clase y deberán inscribirse en la segunda semana. 
 Cinco evaluaciones continuas. La evaluación continua se realiza a lo largo del ciclo 
y consta de un número definido de pruebas de diferente diseño. 
 El alumno puede reemplazar una de las dos notas parciales (la más baja) si decide 
rendir un examen sustitutorio o cualquiera de las notas de la evaluación continua (T). El 
sustitutorio solo puede rendirse si se realiza el trámite respectivo en Secretaría 
Académica y se cancela los derechos correspondientes. Este examen está programado 
para la decimoctava semana.  
 El peso de cada T y el cronograma de evaluaciones es el siguiente: 
 
ESPECIFICACIÓN DE TRABAJOS DEL CURSO 
T Descripción Sem. 
T1 
 Control de lectura sobre los diferentes enfoques y teorías sociológicas. 02 
 Exposición sobre los métodos sociológicos y su aplicación para dar 
cuenta de los fenómenos sociales: método inductivo, deductivo, 
experimental, cualitativo, sistémico 
03 
T2 
 Ejemplifica mediante casos las manifestaciones del etnocentrismo, el 
relativismo cultural  en el contexto nacional o internacional. 
04 
 Expone acerca de la familia peruana y sus principales problemas 
como agente de socialización. 
05 
 Analiza y expone casos sobre: el crecimiento vertical de las ciudades, 
principales problemas de las zonas urbanas marginales, violencia 
social y juvenil, violencia sexual, estereotipos raciales y sexuales. 
06 
 Los alumnos exponen sobre los factores condicionantes de la 
economía nacional en el surgimiento de problemas sociales. 
07 
T3 
 Expone y debate sobre indicadores económicos, mapas de pobreza, 
mapas de atención de las necesidades sociales y las principales 
consecuencias en la dinámica de vida de los diversos sectores 
sociales. 
 Control de lectura sobre: Los Grupos Socioeconómicos (Nelson 
Manrique). 
 La pirámide de la sociedad peruana. (Óscar Urgateche). 
10 
 Control de lectura sobre Estado Centralista y Estado Unitario 11 
T4 
 Expone y debate en torno al proceso político peruano y sus principales 
manifestaciones del Perú actual: la experiencia de la violencia política, 
corrupción e impunidad. 
 Control de lectura sobre globalización 
 Presenta las entrevistas sobre opiniones especializadas acerca de los 
efectos y oportunidades de la globalización, la firma de los Tratados de 
12 
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Libre Comercio para la economía y la sociedad  peruana. 
 Control de lectura sobre Estado Centralista y Estado Unitario. 13 
 Control de lectura sobre el Texto: Construcción de la ciudadanía en el 
Perú. (Ramiro Navas) 
 Los alumnos ejemplifican el proceso y los factores positivos y 
negativos condicionantes en la construcción de la identidad y 
ciudadanía nacional. 
14 
 
T5 
 Expone casos y estadísticas acerca de la participación ciudadana de 
los individuos e instituciones en la construcción del Estado de Derecho 
y la democracia en el Perú. 
15 
 Informe sobre las necesidades, expectativas y propuestas frente a las 
elecciones municipales y regionales del 2010. 
16 
 
 El peso de cada T es: 
 
 EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T01 10 1,2 
T02 15 1,8 
T03 20 2,4 
T04 25 3,0 
T05 30 3,6 
TOTAL 100% 12 
  
 Los pesos ponderados de las clases de evaluación son los siguientes: 
 EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
EC 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
  
 Las fechas establecidas para la evaluación continua y/o pruebas son definitivas y, en 
caso de no rendir alguna de ellas, no puede recuperarse. El alumno que no asiste a la 
prueba obtiene cero (00). La fórmula general de evaluación es: examen parcial (20%) + 
evaluación continua (60%) + examen final (20%). 
 
 La Evaluación Sustitutoria evalúa toda la temática desarrollada en el semestre y se 
rinde la semana consecutiva al término de los exámenes finales y su nota reemplazará, 
necesariamente, a la nota de un Examen (Parcial o Final) o a la nota de un T 
(Evaluación Continua), de tal manera que el resultado final sea favorable al alumno. 
 
11. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 
 
Nº CÓDIGO AUTOR TÍTULO 
1. 
303.62 
ASOC 
Asociación Peruana de Estudio 
de Investigación para la paz 
(APEP) 
Siete ensayos sobre la violencia en el 
Perú. 
2. 
303.4 
AVIN 
Avina Perú 2005 El Perú que estamos construyendo. 
3. 301 CAPL Caplow,Theodore,  Sociología Fundamental 
4. 301 CALH Calhoun C., Light, D., Keller, S.  Sociología 
5. 
303.4 
DEGR 
Degregori, C. y Portocarrero, G. 
(eds.) (2002). 
Cultura y Globalización. Lima: Red para 
el Desarrollo de las Ciencias Sociales. 
p.389  
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6. 301 FICH Fichter, Joseph,  Sociología. 
7. 301 GELL Geller, R. y Levine, A.  Introducción a la Sociología. 
8. 
Aula 
virtual 
Guerra, Francisco.  
 
Representación política y crisis de los 
partidos en el Perú de los 90. CLACSO. 
Biblioteca Virtual. 
9. 
303.6 
KRIE 
Kriesberg, Louis Sociología de los Conflictos Sociales. 
10. 301 LUCK Luckman, Thomas,  Teoría de la Acción Social. 
11. 
301 
MORA 
Morales, J. y Abad, L.  Introducción a la Sociología. 
12 301 PHIL Phillips, Bernard Sociología. 
 
12. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 
Nº  CÓDIGO AUTOR TITULO 
12. 
330.485 AMAT 
Amat y León CH, Carlos 
“El Perú nuestro de cada día: nueve 
ensayos para discutir y decidir” 2006. 
13. Aula virtual 
Barrantes, Roxana et. al. 
(2008). 
 
La investigación económica y social en 
el Perú, 2004-2007. Lima: Consorcio de 
Investigación Económica y Social. 425 p. 
14. 
Biblioteca del 
docente Manrique, Nelson (2004). 
Sociedad. Enciclopedia Temática Perú 
Tomo VII. Empresa Editora El Comercio 
S.A. Lima. 191 p.  
15. 
Biblioteca del 
docente 
Navas, Ramiro.  
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